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Allemand et Français 
Notre confrère le Travail national a mis 
en relief la différence de méthode et de 
caractère du commerçant et de l'industriel 
français de ceux de ses concurrents étran-
gers en une spirituelle anecdote. 
« U n négociant à la létc d'une grande 
maison de Paris, qui fait des affaires dans 
le monde entier, recevait périodiquement 
une lettre d'un Allemand lui faisant part 
de son désir d'entrer dans sa maison. 
La première lettre fut jetée au feu. la 
deuxième au panier, la troisième fut gardée 
comme exemple curieux de persévérance, 
dans un carton où régulièrement, tous les 
deux ou trois mois, une nouvelle missive 
semblable vint la rejoindre. 
Un beau jour, notre commerçant s'aper-
çut que son employé de confiance le volait 
et perdait sa clientèle. Il le mit à la porte 
et voulut former lui-même son successeur. 
Aucun de ses commis ne présenta les qua-
lités voulues. C'est alors qu'il songea à cet 
entêté original qui lui écrivait tous les trois 
mois. 11 lui adressa un mot très vague, ne 
promettant rien et demandant simplement 
ses conditions «au cas où, peut-être, il lui 
trouverait une place». 
Trois jours après, un petit homme, bien 
timide, entrait dans son bureau : 
— Monsieur, me voici, à vos ordres. 
— Mais je ne vous ai point engagé, je 
vous ai demandé seulement de rn'écrire. 
— Oui, monsieur, certainement. Mais 
pur lettre on se comprend ma\. En Alle-
magne, nous disons toujours que, pour 
réussir une affaire, il faut aller. 
L'événement lui donna raison, à cet 
homme. Il était là, obéissant, prêt à tout 
— on le prit. 
Et ce fut un employé modèle. Le travail 
fut soigné, je vous prie de le croire, et 
quand un fournisseur ou un client se né-
gligeait ou commettait une erreur, notre 
Allemand «y allait» et réparait tout. 
Un jour, le courrier de Rotterdam ap-
porta de mauvaises nouvelles. L'agent local 
avait mal mené les affaires, elles péricli-
taient, la clientèle se désagrégeait, des pro-
cès étaient menaçants. 
— Monsieur, dit le lidèlç employé à son 
patron, il faut y aller. 
— Mais vous n'y penser pas, répondit 
le Français; je ne peux pas m'absenler 
comme cela. Nous allons écrire. 
— Monsieur, en Allemagne, on y ça 
toujours: c'est la coutume^ 
— Iriez-vous, vous qui parlez si bien? . 
— Dans mon pays, monsieur, c'est tou-
jours le patron. Mais si vous, me donnez vo-
tre confiance... A quelle heure part le train? 
Notre Allemand « y est allé ». Un quel-
ques jours, tout était réparé, l'ancienne 
clientèle visitée, de nouvelles relations 
crées, et le chiffre d'affaires n'a cessé de 
croître depuis son passage. 
Quelques temps après, les affaires se 
ralentissaient à Smyrne : c'était le marché 
important d'Asie-Mineure qui pouvait s'en 
ressentir. 
— Il faut y aller, monsieur, répète 
l'Allemand, comme un refrain. 
— Vous m'ennuyez, à la fin! A vous 
croire, il faudrait être toujours en chemin 
de fer ou en bateau. 
— Oui, monsieur; les patrons d'Alle-
magne font ainsi; toujours, monsieur. 
Et le Français, vaincu par cet entête-
ment très doux, mais irrésistible, lui dit 
à la fin : 
— Voulez-vous y aller? 
— Oui, monsieur, quand part le bateau? 
L'Allemand « y est allé.». Il est allé là, 
puis ailleurs encore, un peu partout, et les 
affaires grandissent. Mais un jour, prochain 
peut-être, il y retournera pour son compte! 
Rentré en Allemagne, il « soulèvera » tout 
doucement la clientèle de son patron fran-
çais, puisque cette clientèle ne connaîtra 
que lui, qui seul aura daigné, en toute 
occasion, y aller, s'enquérir sur place de 
ses besoins, de ses désirs, de ses habitudes 
et même, — s'il le faut pour réussir, — de 
ses manies. 
« Il Jaut y aller. » C'est toute la si-
tuation. 
Malheureusement, le Français n'y va 
jamais. 
L'Anglais y va, toutes les fois que cela 
lui semble en valoir la peine. 
L'Allemand, lui,y va toujours...» 
Nos traités de commerce; ~mi 
Les négociations engagées à Vienne en 
1900 pour la conclusion d'un traité à tarif 
avec la Rulgaric ont continué au cours de 
l'année 1907, mais non sans de longues in-
terruptions. Les pourparlers sont fort dif-
ficiles et on ne sait pas encore si inie en-
tente pourra intervenir ni quand elle;inler-
viendra. 
Le modus vivendi commercial entre, la 
Suisse et la Norvège n'a pas encore été 
remplacé par un traité définitif. Depuis 
l'expiration du traité de commerce et d'é-
tablissement du 22 mars 1894, dénoncé 
pour le 27 mai 1900 par le gonvernepent 
norvégien, les deux Etats se confèrent p ro : 
visoirement le traitement de ! la nalipii 'Ia 
plus favorisée pour leurs ressortissants et 
leur trafic réciproque. Cela à la style d un 
échange de notes effectuées à Rerliu les ."> 
et 22 mai 1900. 
Expédition de montres et boîtes de montres 
pour l'Angleterre 
Les messageries anglo-suisses rendent 
attentifs les exportateurs de montrées pour 
l'Angleterre sur la, nécessité d'indiquer 
chaque fois dans leur déclaration pour les 
montres ou boites de montres or et argent, 
si celles-ci sont destinées pour le contrôle 
ou sont déjà contrôlées. 
Il suturait de mettre selon le' cas : « to 
be hall marked» ou ualready hall mar-
ked». 
A défaut de cette prescription; la douane 
anglaise fait ouvrir chaque colis pour en 
vérifier très exactement le contenu et il en 
résulte par ce fait des complications et re-
tards qui pourraient facilement être évités 
en apportant la prescription voulue sur la 
déclaration en douane. • 
: - . " - ; • • • " 
' • • . • ' • • : 
Contrôle anglais 
••--• fl,. . /V :U 
-Ï.T. ... 
: • ' . • 
Nous apprenons de source autorisée, 
que le gouvernement anglais vient d'enta-
mer des négociations avec le:Conseil fédé-
ral, en vue de la reconnaissance, par la 
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Suisse,despoinçons anglais pour l'orfèvre*^ 
el I» b i jouter ie . 
Cel le nouve l l e est à accueill ir avec sat is-
faction, puisqu 'e l le , d o n n e r a l 'occasion, au 
Consei l fédéral , de reven i r s u r f a ' ques t ion 
déjà Irai fée , - lors des négoc ia t ions de l 'an-
née d e r n i è r e , de la r econna i s sance , pa r le 
U o y a u m c - U n i , d e s p o i n ç o n s d é garan t ie 
su i sses , p o u r la b i jou ter ie , l 'orfèvrer ie el 
les b o t l e s ' d e m o n t r e s q u e rions i m p o r t o n s 
d a n s « e pa ys . ' ; 
Importation de l'horlogerie en Angleterre 
Le ;co j ' r e spondan t de L o n d r e s du journa l 
amér ica in Jewellers Circular con Urine q u e 
r i m p o r l a l i o . n ' d e m o n t r e s é t r a n g è r e s a aug-
m e n t é malgré le g r a n d conll i t au sujet d u 
con t rô l e anglais . Par r a p p o r t à cel te consta-
tat ion on songera i t ac tue l l ement , en Angle -
t e r r e , à c h e r c h e r d ' a u t r e s / m o y e n s p o u r 
e n r a y e r ce l lo c o n c u r r e n c é . . E n t r e au t r e s , 
il •cst-qiHislton d 'ob l iger l 'hor loger ie é l ran-
gè re à pas se r pa r les cen t r e s c o m m e r c i a u x 
b r i t a n n i q u e s p o u r p o u v o i r p é n é t r e r d a n s 
les co lonies . 
Chez les fabricants de montres argent, 
métal et acier ' 
Le syndicat 'Hfes m o n t r e s a rgen t , méta l 
et acier, a eu à B i enne , mard i de rn ie r , u n e 
a s semb lée généra le . Il a été r e c o m m a n d é 
de ne pas t rop fabr iquer p o u r le s tock afin 
d 'év i te r là s u r p r o d u c t i o n el les ba issés et 
d e fermer , au b e s o i n , les fabriques1 et 
cori ïploirs le samedi . 
ÎTPJ-. A la Tonha l l e de B ienne , le Üi m a r s 
cou ran t , l ' a s semblée du syndica t des fabri-
can t s su i s ses d e m o n t r e s a rgen t , méta l el 
acier, r éun issa i t 119 socié ta i res . 
90 n o u v e a u x a d h é r e n t s on t été reçus 
m e m b r e s d é l 'associat ion. 
; E n d e h o r s des affaires admin i s t r a t i ves 
t ra i tées à cet te a s s e m b l é e , il a déc idé de 
ma in t en i r la mise d ' en t r ée à frs. 10 — 
p o u r de n o u v e a u x a d h é r e n t s j u s q u ' a u 2'i 
avril p rocha in au p lus tard . 
L e comi té d e d i rec t ion est au to r i sé à ac-
cep te r la p r e m i è r e par t ie d ' u n e base d 'en-
ten te avec la fédérat ion des fabr icants de 
hoites. a rgen t c o n c e r n a n t une différence 
en t r e le pr ix de la mat iè re à facturer aux 
m e m b r e s d u synd ica t et à celui à facturer 
a u x fabricants qui ne t'ont pas par t ie de 
l ' associa t ion. 
' L ' a s s e m b l é e a r e c o n n u à l ' unan imi t é des 
voix , le b ien- fondé des c o m m u n i c a t i o n s 
(ailes re la t ivement à la dép re s s ion d e s af-
faires. Les socié ta i res r ecev ron t u n e circu-
laire r é s u m a n t ces c o m m u n i c a t i o n s , ainsi 
q u e les conc lus ions qu i en o n t été t i rées 
et a d o p t é e s . 
La prospérité allemande 
Le congrès des indus t r i e l s et des com-
m e r ç a n t s a l l emands a é té o u v e r t aujour-
d 'hui à Ber l in . D a n s son d i s cou r s , le se-
créta i re d 'E ta t à l 'ollice impér ia l de l ' inté-
r ieur a r appe lé les a n n é e s de d é v e l o p p e -
m e n t p rod ig ieux auque l succède m a i n t e n a n t 
une pé r iode ca lme. 
N o u s d e v o n s l 'élan de no t r e p r o s p é r i t é 
d e s d e r n i è r e s a n n é e s , di t M. B e l h m a n n -
I lo l lweg, à n o s ' e x p o r t a t e u r s el à la capa-
cité d 'achat d e s masses . 
Mi B è l h m a n n - H o l l w e g a auss i i n s i s t é su r 
la nécess i té dé régler la p r o d u c t i o n i n d u s -
trielle afi'ri*d*evilcr la s u r p r o d u c t i o n . 
•„...( ,: i. ..-•. -if: u - , . .> ; : . . i : M.O - . ; 
. ' - ' - : • * . ; ' • - . • - • • ' - • • • ' ' . 
La participation aux bénéfices 
Le 16 mars couràn la eu Heu auMusée social, 
sous la présidence de M. Paul Pelombre, ancien 
minisire, la vingt-neuvième assemblée générale 
annuelle de la Société pour l'étude pratique de la 
parlicipalion du personnel dans les bénéfices. 
Duns un rapport des plus intéresseras el des 
plus applaudis, M. Albert Trombert, secrétaire 
de la société, a.exposé les éludes.auxquelles elle 
s'est livrée pendant l'année 100?,, là vingt-neu-
vième de son fonctionnement. Le : mouvement 
d'idées en faveur de in participation aux bénéfi-
ces n'a fait que grandir l'année dernière, comme 
l'attestent tant de débats et de publications en 
France et à l 'étranger. Quant à la société, elle a 
poursuivi le cours ininterrompu de ses enquêtes 
et de ses consultations. Son Bulletin présente 
un réperto/ireaussi complet que possible des ins-
titutions oïifia participation, a été établie. Un 
comité est toujours 'prètà répondre aux deman-
des d'avis qu 'onveu lb ien lui adresser. A toutes 
l'es expositions internationales, là société a ob-
tenu les plus hautes récompensés pour ses initia-
tives et ses recherches incessantes. Un de ses 
membres fondateurs. M. Tainlurier, lui a légué, 
l'année dernière.* unesomme de 2.000 francs. De 
généreux concours lui \ o n t é l é promis pour de 
nouvelles-publications..el notamment pour un 
travail s'inspiranl de- l'excellent Guide pratique 
où M. Albert Trombert à mis, en 4Si)-2, avec 
l'inestimable appui de Charles Robert, les trésors 
d'une expérience consommée. 
Après la lecture du rapport et des comptes 
financiers de l'année, approuvés à l'unanimité, 
M. Paul Delnmbre qui a succédé à Charles Ro-
bert à la présidence de la société, a pris la pa-
role. Il a dit combien le regretté doyen delà par-
ticipation aux bénéfices, Ed. (ioffinon, eut été 
heureux de constater les progrès de la cause qui 
lui a été si chère. Ils sont indéniables, en dépit 
de scepticimes qui iront point encore désarmé. 
Seulement, alors que les partisans de la partici-
pation auraient tant de raisons de se réjouir du 
succès de leurs efforts passés, voici que de redou-
tables périls surgissent; qui menacent singulière-
ment le développement de l'œuvre. 
On se rend compte des dangers que fait courir 
à la cause de la participation aux bénéfices toute 
manœuvre pour la lutte de classes. Si le travail-
leur, au lieu de voir dans l'employeur un allié, 
est incité à le traiter en ennemi; s'il est poussée 
restreindre, et non pas à perfectionner le con-
cours qu'il apporte à la production, la base mê-
me de la participation aura été gravement ébran-
lée. D'autre part,!qu'on suppose les salaires frap-
pés d'un impôt spécial et qu'on imagine cet im-
pôt répartissant lés travailleurs, en classes d'au-
tant plus taxées que les salaires y auraient été 
plus élevés, le sur-salaire produit par la partici-
pation aux bénéfices sérail, du coup, transformé 
en un moyen de fiscalité progressive contre les 
salaires. 
Ce n'est pas tout. Dans un système d'impôt 
progressif sur les bénéfices de l'industrie du com-
merce el de l'agriculture, les maisons qui auront 
admH chez elles la participation aux bénéfices 
seraient particulièrement suspectes aux fies; sui-
vant les répartitions effectuées,' celui-ci prélen 
drait qu'il connaît et peut suivre les opérations 
et les gains de ces maisons. Or. déjà, ce qu'ap-
préhende, tout chef d'induslrie. c'est la divulga-
tion de ses profils; l'une des objections contre 
lesquelles se heurte souvent la participation, 
c'est la publication de situalions qu'on peut dési-
rer ne pas révéler. Que serait-ce le jour où la 
parlicipalion pourrait être considérée comme 
une arme pour l'acquisiLion fiscale! 
Par d'éloquentes paroles, M. Georges Picot, 
le baron Cerise et M. Henry Mamy ont remercié 
la société et dit leur attachement à l'œuvre de la 
participation aux bénéfices, qui marque si bien la 
solidarité du capital et du Iravail. Kl l'on s'est 
donné rendez-vous pour célébrer l'année pro-
chaine, le trentième aniversaire de la société. 
Il ne faut pas oubl ie r q u e le Monde 
Economique auque l n o u s e m p r u n t o n s l'ar-
ticle c i -dessus , es t l ' adversa i re déc la ré de 
l ' impô t s u r le r evenu . 
La monnaie divisionnaire 
Le déparlement fédéral publie un avis concer-
nant la circulation de la monnaie divisionnaire 
d'argent. 
Après avoir indiqué quelles sont les monnaies 
suisses, .belges, françaises et 'grecques admises 
dans la circulation, avec effigie et millésime, le 
département ajoute que les monnaies division-
naires d'argent suisses, belges, françaises j î t 
grecques dont l'usure est telle que leur etfigiej|el 
les signes particuliers du pays d'émission~ne sont 
plus reconnaissubles, de même que celles qui 
sont mutilées, perforées, limées, rognées, dété-
riorées pur ablalion du métal ou autrement sont 
exclues de la circulation. .'. 
• Les caisses publiques'sonl toutefois autorisées 
à accepter ces monnaies au cours réduit de öl)"/1» 
de leur valeur nominale, pour èlre ensuite trans-
mises à la caisse d'Etat fédérale de Berne. 
Si les porteurs de ces monnaies refusent de les 
céder au cours réduit de 5 0 % , ils.seront rendus 
attentifs à la faculté qui leur est encore réservée 
de des expédier en franchise de-port à lu caisse 
cTKial- fédérale. ' -
Celle-ci les examinera el bonifiera à l'expédi-
teur la valeur que fera ressortir cet examen. 
De l'industrie horlogère 
Opinion de iM. Alberl Meliri, • Chef du cabinet 
du Ministre français du' travail el de la pré-
voyance sociale : 
T r a n s f o r m a t i o n s soc ia l e s 
La transformation de J a petite en grande in-
dustrie est une évolution qui n'a pas seulement 
son cùlé économique, mais^ présente un :gra»d 
•intérêt au point de vue-social.-. --.-.—- :.:-;,^J-..'.' 
Elle aboutit, d'abord, à faire proléger les tra-
vailleurs, car les lois ouvrières ne s'appliquent 
et l'inspection du travail ne pénètre que dans les 
fabriques el usines; le travail à domicile leur 
échappe complètement. 
Dans notre région, le travail en grands ate-
liers a amené l'adoption, d'une série de mesures 
pour donner plus d'air,, plus*de lumière, prolé-
ger l'ouvrier contre les parties dangereuses des 
machines, aspirer les poussières, etc.. . , mesures 
qui font honneur, à la fois, à la bonne volonté 
de la fabrique et à l'exactitude de l'inspection, 
Une des conséquences sociales 4Ü travail en 
groupe aux grands ateliers, c'esl la création 
d'une conscience commune dans le groupe-ou-
vrier et la formation d'associations syndicales. 
C'est ainsi que nous voyons la profession la pins 
industrialisée, celle des monteurs de boites,.être 
aussi la plus syndicale; nous la voyons compren-
dre tous les ouvriers de profession sur la placé; 
nous la voyons s'étendre à la France el à la 
Suisse; nous voyons que, dans cette profession, 
le contrai collectif est devenu une pratique cou-
rante. 
E v o l u t i o n cor i imerc ia le 
Le principal avantage de la fabrication méca-
nique est donc de permettre de fabriquer une 
quantité plus grande dans un même espace de 
temps. 
Un rapport officiel des Etats-Unis, pays qui a 
donné l'exemple du machinisme, évalue l'écono-
mie réalisée par l'emploi des machines, pour la 
production de la même quantité d'objets, à sept 
fois et demie au minimum pour le temps, et à 
plus de trente fois pour la quantité. 
Mais si l'on produit trente, fois davantage., il 
faut aussi vendre trente fois davantage. De là 
vient que l'industriel doit se doubler d'un com-
mercent, et que la partie commerciale demande 
un supplément de capitaux et d'initiative. 
Aux Elais-Unis, les fabricanls tendent de plus 
en plus à être leurs propres vendeurs pour le 
gros et lé demi-gros. H arrive même que dans 
certaines industries, comme celle des chapeaux, 
des chaussures, ils se rendent maîtres du com-
merce de détail en commanditant ceux qui le 
font et dont ils deviennent les fournisseurs ex-
clusifs. 
Le même cas se produit au Mexique pour une 
grande maison d'imporlation d'horlogerie-'bi-
jouterie. 
On ne sail s'il faut aller jusque-là. .Mais enfin, 
pour le moment, il y a intérêt pour le fabricant à 
s'occuper directement de la vente en gros. 
Pour les petits et moyens producteurs, le sys-
tème a élé de s'adresser à un commissionnaire 
indépendant, qui s'interpose entre eux. et l'ache-
teur. Les Suisses et les Allemands, noua ont 
monlré comment on peut remplacer cél Intermé-
diaire par un représentant au service de la fabri-
que, représentant intéressé à soutenir les intérêts 
du fabricant el à lui-tiansmellre tans les désirs 
des clienls. . . . . . ; .-/".v.: j . ••.-., 
Ils nous ont monlré également que si, seules, 
. ,-» -, -
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los très grandes, fabriques. peu ven t'a voir un re-
présentant a elles.-llesjpetites et les |moyennes 
|ieuvent s'assurer des avantages équivalents, en 
sachant former -des syndicats-x>u consortiums, 
pour faire en commun les frais nécessaires. 
i . R é f o r m e s c o m m e r c i a l e s 
C'est un tort de s'imaginer que les succès con-
tinus du commerce allemand et de celui des pays 
qui suivent l'exemple de l'Allemagne sont dus 
exclusivement à l'intervention de l'Etal* ils vien-
nent, pour une par considérables, des efforts faits 
pa r les Chambres de commerce et associations 
commerciales de tout, genre, soit dans le.sens 
indiqué plus haut, soif avant de tenter la vente, 
pour envoyer des informateurs et missionnaires 
spécialistes de lous.genressur les terrains à con-
quérir,. ;, ' ,• •V ••:•: : ' '•' 
Tout cela revient à dire que c'est par l'associa-
tion, prinçipaleineuL que. nos rivaux, sont plus 
forts que nous,.qui,restons beaucoup trop indi-
vidualistes, i i ( , 7 . w ..• 
Il n'en demeure pas moins certain que des ré-
formes d'Klal sont à désirer.*: .-.; ,-.-.. 
Dons ce nombre figureraient ; ,:• 
Le recrutement commercial ou industriel, .el 
non plus strictement, diplomatique des consuls, 
suivant les mesure? dont l'application, se pour-
suit en ce moment au ministère du commerce. 
La multiplication des attachés commerciaux 
dont on.ipeut.déjé. apprécier les services dans 
quelques capitales importantes, comme; Londres ; 
e t , comme conséquence,, la correspondance 
d'affaires précise et rapide assurée entre nos re-
présentants à l'étranger et les Chambres de com-
merce, .ou. les Chambres syndicales spéciales de 
telle ou telle industrie,"en demandant au besoin 
un prix d'abonnement auquel ces Chambres con-
sentiraient volontiers.- ; .•. : .•-• 'r^ •• 
R é f o r m e de la g a r a n t i e 
De telles' mesures sont destinées à favoriser 
l 'exportation; on sait, en effet, que le marché 
intérieur ne nous suffit pas, et que notre indus-
trie ne peut se développer que grâce aux débou-
chés extérieurs/ . ï, .. 
Les statistiques suisses, celles des Klats-Unis, 
nos deux principaux concurrents, n us montrent 
l'importance que l'exportation a prisé chez eux. 
Or, outre les difficultés générales, notre expor-
tation rencontre quelques obtacles particuliers, 
qui-viennent des lois françaises sur le contrôle 
des objets précieux. 
• • Tout d'abord, le droiti de garantie est plus 
élevé en France qu'en Suisse, et y est perçu par 
grammes, et non par pièces. 11 en résulte qu'une 
montre d'or pour homme, ordinaire, arrive à 
payer trente fois plus cher chez nous que chez 
nos concurrents suisses, j 
. ;On peut, il est vrai, faire oblitérer les poinçons, 
contre remboursement d'une partie des droits 
pe rçus ,pour les montres destinées à l'exporta-
tion,;- -mais cette opération oblige d'abord à des 
manipulations qui peuvent mettre en danger 
l'objet:, ensuite,; ellescmpôchent le client étran-
ger de choisir chez le fabricant et d'emporter 
la marchandise achetée, immédiatement el lui-
même, ce qui parait infiniment désirable poul-
ies produits présentant une grande valeur sous 
un petit volume, 
On peut aussi fabriquer en déclarant qu'on le 
fait pour l'exportation : mais, ici encore, l'obli-
»alion d'expédier sous scellés, el avec diverses 
formalités ne permet pas toujours de faire l'ex-
pédition au gré de l'acheteur, et ne permet pas 
non plus d'envoyer aisément dans des pays com-
qui n'ont pas mémo régime que 
II y a là une série de desiderata que les rabri-
cants et vendeurs et, avec eux, loûs-ceux qui 
sont dé près ou de loin intéressés ä la prospérilo 
de l'horlogerie e! de sa capitale en Fronce, IVrohl. 
aisément connnilre, el pour lescfuels ils obtien-
dront satisfaction s'ils savent s'entendre et s'unir. 
Breve t s d ' invent ion 
Horlogerie et Bijouterie 
me le Canada, 
nous pour les par exemple, n'ac-colis, et qui 
ceptent pas de colis-valeur. 
JVlais nous louchons là. de non veau, à des mo-
difications de régimes commerciaux qui rentrent 
dans la première catégorie, et qui viendraient 
compléter la réforme de la garantie. 
La garantie, avec les formalités qu'elle exige, 
rend aussi, difficile une opération très nécessaire 
avec les clients étrangers : c'est la rentrée rapide, 
e t l a réexpédition, également rapide, de telle ou 
telle pièce qui est envoyée pour une réparation 
légère. -Si le temps à perdre est trop considé-
rable, le fabricant ne peut trouver le moyen do 
satisfaire les clients étrangers dans les conditions 
actuelles, et il hésite à faire de l'exportation en 
présence de difficultés que nous espérons tem-
poraires.. 
LISTE DES DESSINS ET MODELES , , 
I>(';|MW. 
N" 15103. 28 février 1908, I! h. p. -— 1 modèle. 
— Calibre pour montres de. poche de louiès 
grandeurs. — ,/. Straub fils, 'Biènne. 
l ' i>oIon;; '{tl I o n » . 
N" 9348.''17 février Î903, 4 h. p. — (H- périojle 
1908/1913). — 1 modele. —- Mouvements de 
montres. — Fabrique ciHorlogerie de Fon-
tainemelon, Fontainemçlon (Suisse); enre-
gistrement du 5 mars• 44)08. ;•.:<.••:,• ••• •:•.:• 'i. • 
N"'937-1. 23 février 1903, 12 h. m. — (II- période 
49US/itH3). — 1 modele; Calibre de mon-
tre. •— Société .suisse d'horlogerie, Mnnlilier 
(Suisse); enregistrement du 5 murs 490S. 
N-9390. 27 février 44)03. 42 h. m. — (11- pé-
riode 1908-191-3).' —-3-modèleH. — Boites de 
montres. — Paul Ditisheim, Chaux-de-Konds 
(Suisse). Mandataire ; A. Maihey-Doret. Chaux-
dc-Fonds': enregistrement du il mars 1908. 
'-9399:28 février 1003, S h. p. — (I[- period« 
1908/1913). — 1 modèle. —Tiret te pour mou-
vements de montres. — Adolphe Schild, 
Granges (Soleure. Suisse); enregistrement du 
5 mars 14)08. . 
Cote de l ' a rgen t 
du t>H Mars i QOS 
N 
fr. 9.9.— le kilo. Argent fin en grenailles . 
Argent fin laminé fr. 2,— par kilo de plu--. 
, Change sur Paris • - . . - . . . fr. 100.1" ' 
FV\UL DITTISHEIIVI 
Fabr ique « DITIS » 
9 bis, Rue du l'arc, à !.<» C I I H H X M I C - F O I H I * 
' G r a n d P r i x 'Exposition universelle de Paris 1900 
MONTRES ULTRA PLATES DE TOUS FORMATS. — M0NTR1ÎS DÉCORÉES. 
BACUESptON-jfOES. - MONTRES-BIJOUX. - PETITES MONTRES, ANCRE ET CYLINDRE. 
CHRONOMÈTRES. A BALANCIER GUILLAUME. — MONTRES COMPLIQUÉES 
W . Prix généraux annuels de l'Etat d l'Observatoire de Nene.htilrl 
Il 40i33:G iSflj, iSff.S, jffoi, 1903, 190I, 1905, igoli. TJBtS tliii 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
F.-E PFISTER 
Maison fondée en 184!) ÉLECTRICITÉ 
Société Anonyme par Actions — Directeur 
HORLOGERIE 
j Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 à 36 limes 
Tous genres clefs et remontoirs 
=f= Spécialité extra-plates et plates soignées = 
•-•• La f a b r i q u e ne t e r m i n e pas la m o n t r e 
TÉLÉPHONE i ü -,. mi , TÉLÉPHONE 
•H 
ED. TRACHSEL, Genève 
11 784 X 1076 35, Croix d 'o r 
e - G r a v e u r - D é c o r a t e u r 
• . . '. r -
G r a v u r e d e l e t t r e s s o i g n é e s , c u v e t t e s e t m o u v e m e n t s . 
S p é c i a l i t é d e g u i c h e t s ' e n t o u s g e n r e s , z o n e s opa l e s , b l e u e s , etc. 
h e u r e s p e i n t u r e s Z o n e s e n o r , a r g e n t e t p l a q u é or , r a p p o r t é e s 
e t v i s s é e s s u r g u i c h e t s e n a r g e n t e t a c i e r . C a d r a n s o r e t a r g e n t 
g r a v é s e t é m a i l l é s . — T r a v a i l s o i g n é . 
P o l i s s a g e e t finissage de b o î t e s o r s o i g n é e s . 
Fabrication automatique de fournitures 
p o u r hor loger ie , pei l te -mécan ique , électr ici té 
Henri Touchon, Le Locle 
.:...XJsine é l e c t r i q u e 
Yisserie en tous genres, axes, tiges d'ancre., viroles, clefs de raquettes, 
doubles plateaux,- arbres, noyaux de couronnes, coulants, pignons trans-
mission, tiges de remontoir, simples ou negatives, chatons, dardaines, 
pieds, goupilles, etc. Décollelage de pignons, grandes moyennes percées 
et a tige, petites moyennes, champs, échappements, chaussées, minuteries, 
sieltes pour roues, etc., etc. 1139.16 0 184! 
T o u t e s les pièces s u r modè le j u squ ' à 10 m /m . 
Entreprise de Calibres spéciaux \ 
Qual i t é so ignée . 
Ebauches et finissages 
j - D e r n i e r s a v a n c e m e n t s . 
RUEDIN & C,E 1 
Fabrique d'Horlogerie de Delémont i 
Hermann Fatton, Bienne (Puisse) 
ni 1402 Y •fe t? '••• b -f(i -,: --,' 
f*"fHï - i 1017 
Nouveau micromètre .-, --, 
t r è s p r a t i q u e ; cons t ru i t spéc ia lement pom- l 'hor loger ie . 
im FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
u- .. - • • - u Aciers Américains 
S P É C I A L I T É S : 
Aciers fondas au creuset pour ontils 
les plus fins, de toute qualité et trempe pour 
tous les usages. Egalité de qualité garantie 
DISQUES A FRAISER S , t r g ä "a 
près un procédé unique et spécial 
T ô l e s d ' a c i e r a u c r e u s e t e t a c i e r 
d ' a r g e n t 
Acier poli comprimé, de première qualité 
PARIS 1900, GRAND PRIX pour t ransmiss ions , e tc . 
Grand choix chez les seuls représentants pour la Suisse : 
AFFOLTER, CHRISTEN & C'\ BÂLE 
n 927 FERS ET ACIERS EN GROS I14921Q 
Avis aux Fabricants 
A parlir du 2;i mars, nos bureaux seront transférés au 
N° 42, Holborn Viaduct 
Londres E. C. 
où nous prions d'adresser toute correspondance. 
Il 5910 C 18:10 
Abel & Katz. 
Les 
Chronographes „HEUER" < 
sont le résultat de 
50 années d'études et d'expérience 
! 
i 
Spécialités: Chronographes compteurs et rat-
trapantes compteurs, hauteur de montres 
ordinaires et allant dans les boîtes améri-
caines et anglaises. 
Compteurs : de minutes, 
pour Automobiles, 
Tachymètres, 
pour p u l s a t i o n s 
Fonctionnement, précision 
et marche garanties irréprochables. 
Prix : Hors concurrence par la qualité. 
Tous genres et pour tout pays. 
î-
10440 C èEd. Heuer & C° 
Commerçant 
Suisse, sérieux et capable,,2!) ans, parlant français, allemand et 
anglais, possédant grande expérience de la branche horlogère! 
et d i s p o s a n t d'un certain c a p i t a l , s ' i n t é r e s s e r a i t 
activement dans m a i s o n d ' h o r l o g e r i e avantageusement' 
connue et désireuse de donner plus d'extension à la vente de; 
ses produits. — Ecrire sous chiffres R 1211 à Haasenstein & 


























































Fabricants, Négociants, Banquiers 
qui avez des expéditions d'horlogerie, de marchandises 
diverses, ou de valeurs, assurez vos envois auprès de: 
LA MARINE U 
Compagnie anglaise 
d'assurance des risques de transport 
l'ondée en 1836 au capital de fr. 25,000,000.— dont 
fr. 4,500,000 versés. - Réserves fr. 17,500,000 la plus an-
cienne et la plus puissante des Compagnies d'assuran-
ces des risques de transport, qui accorde les plus gran-
des facilités à des conditions extra-avantageuses. 
Assurances p a r t e r r e et p a r e a u , par poli-
ces spéciales d'abonnement ou en bloc. Polices en bloc 
à prime annuelle sans inscription dans un carnet, système 
nouveau pratique et avantageux. 
Pour renseignements s'adresser à Messieurs 
Bourquin & G,e, Directeurs, à N e u e l i â t e l , ainsi 
qu'à l'agent principal à la C t i a u x - c l e - F o n c L s , 
Mr L,—Alf. H e s s e , Numa Droz 85. H 6459N :1327 
« 
Fabrique de Cadrans métal en tous genres 
Rue du Musée, 1 6 a 
ï 
Promenade de la Suze, 29 
Téléphone 96 - Force électrique 1KI7 
Renseignements commerciaux et Contentieux 
F.-X. MOESCHLIN 
S u c c e s s e u r d e J . -A. T r i t s c h l e r 
B A L E (Suisse) Maison fondée en 1869 Z U R I C H 
Service prompt et consciencieux. Conditions d'abonnement favorables. 
Relations universelles ; plus de 20,000 correspondants dans tous les 
pays. • H 5144 Q 9Ö7 
• f l f t l . - I l I . 1 - ^ M JgjjgJrtgjMjgÉjjagMgMMMIl 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 197 
AVI § 
Les verres de montres calibrés par mfm et commandés par les clients seule-
ment d'après cette mesure, doivent, afin d'éviter des erreurs être également 
étiquetés par m / m . 
La Société des Fabriques de verres de montres réunies, Limited, étiquet-
tera donc à l'avenir ses verres par m / m seulement. Cependant l'introduction de 
cette étiquette portant s e u l e m e n t le 1/10 de m / m ne pourra guère se faire 
avant Mai 1908, après que les étiquettes en stock (par 1/8 et 1/16) seront épuisés 
et les nouveaux assortiments d'étiquettes complètement prêts. 
Pour assortir commodément les verres par 1/10 de m /m nous recommandons 
notre layette V. U. S. par 1/10 de m /m , laquelle peut être obtenue chez tous les 
marchands de fournitures. 
Société des Fabriques de yerres de montres réunies 
Limited 
.»i -„»me. Strasbourg (Alsace). 
* Société H° r l °9ère Recorivilier * 
S o c i é t é a n o n y m e p a r a c t i o n s . D i r e c t e u r , G . R . u e d i n . 
Fabrication mécanique. — Usines électriques. — Maison fondée en 1902 
ç p c p ï A T I T P Ç • Montres métal et argent, système Roskopf, de 16 à 42 lignes. 
o r C U 1 / \ L 1 l E o • •••*•• Finissages à clefs de 18 à 22 lignes, genres Russes et Turcs "Tpj 
Production 
mensuelle 
Qualité garantie. — Prix avantageux. — Automates brevetés 
42.000 montres et mouvements. 
Calibres déposés 
Calibre C Calibre B Calibre A 
Fabrique de cadrans métalliques 
Kohly & Etienne 
Téléphone 120 B I E N N E EXPORTATION 
Nouveautés en tous genres: 1500 dessins différents 
Installations spéciales pour la série. C e n t r a g e a b s o l u . 
BUOY Echantillons et prix à disposition. 1Ö14 
JULES ARNOULD, St-Imier 
Fabrique de Cadrans métal 
Nouveaux procédés av. h e u r e s ineffaçables 
C a d r a n s l avab les . — Spécialité de Bosses 
llinquées et lieures appliques, couleurs variées. 
Décors de pendu le t t e s nacre et métal. 
H 4096 J Téléphone nsi 
-198 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
E. D.Elias 
H O R L O G E F! I E E N G R O S 
EXPORTATION 
12, Oûdê t'urfinarkt 
AMSTERDAM 
HOLLANDS 
IH 101)1 «G I:I; 
Plaques turques 
Pitons Breguet 
H-100840 tous genres 242 
FRITZ GRANDJEAN 
L E JLOCLE 
Kung-Cbampod & C" 
} La Chaux-de-Fonds 
; Daniel 'JeanRichard, 13 1829 
Montres or 
p o u r D a m e s e t H o m m e s 
.1110663 C 9 à 19'" cylindres 
p o u r t o u s p a j T s 
Grand choix en montres fantaisie 
Prix avantageux 
Hc 5298 Q 
Fabrique d'horlogerie 
L. Sandoz-Vuille 
III0H2G Le Locle 1310 
Montres réveil 
Montres 8 jours 
, «n tons genrss et poor tons pays 
Réglage garanti 
Prix défiant toute concurrence 
La Société des Etablissements 
FraMerj;porteau (Doubs) 
d e m a n d e .pour entrer tout 
dé- suite un bon ; 
Gontremaïtre 
capable de diriger un atelier 
dèJftoîtés;d'argeÛt 
K)es contfàissances appro-
fondies de; là-partie pour tout 
ce qui concerne les aliiages,de-
grjossissages, tournages, ache-
vâmes, exoV,"s'ont" exigées. 
Se présenter muni de bonnes 
. références avec preuves de ca-
pacité, ou âTfrêsser offres par 
lettre. F H S 8 0 3 C -1827 
On demande tout de 
suite comme 
jeune homme, de préfé-
rence marié, connaissant 
parfaitement I ' échappe-
ment ancre. Situation sé-
rieuse et d'avenir. 1573 
Adresser offres avec 
références sous S 5254 C 
à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 
Ebauches 
Qui fournit ébauches bonne 
qualité 00, 0, 6, 12, 16 et 18 
size (grandeurs américaines) 
11, 13, 15, 17, 19,2-1'". 
Ou qui se chargerait de les 
établir en calibre particulier? 
Faire offres avec échantil-
lons évent. à R o d é - S t u c k i , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1824 
H 5894 G F R Ë R E S 182« 




Chef d 'ébauches 
ayant suivi avec succès les 
cours complets d'une école 
d'horlogerie et travaillant de-
puis 2'/Ï années dans fabrique 
d'horlogerie pour la construc-
tion' des plans, corrections de 
calibres, l'outillage (jauges, 
pointeurs, plaques, etc., etc.) 
et dirigeant depuis i'/s année 
les ébauches d'une fabrique 
d'horlogerie (laiton, aciers et 
sertissages), cherche place 
comme t e c h n i c i e n , c h e f d 'é-
b a u c h e s ou a i d e - c a l i -
b r i s t e ou emploi analogue. 
Certificats de capacités et 
moralité à disposition. Epo-
que à convenir. Ecrire sous 
chiffres W 916 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x -
d e - F o n d s . 1819 
, -INÇONS 
ESTAMPES 
MARQUES DE FABRIGLUE 
OOELES î . B IEVFrS [*«>MS TOUS LES PAYS 
H tOOSO C 1601 
Lot d'horlogerie 
U n e i m p o r t a n t e m a i s o n 
d ' e x p o r t a t i o n 
demande à acheter 
dé f o r t s lots de mon t res 
t rès bon marché , en or , ar-
gent & méta l . O f f res sous 
B I 0 4 I J à Haasenstein & 
Vogler, SMmie r . 1822 
TECHNICIEN 
-..Chef, de. .fabrication d'une 
des plus grandes fabriques 
d'horlogerie de la Suisse, cons-
tructeur de machines, con-
naissance des derniers procé-
dés de fabrication, calibriste 
expérimenté sur petites et 
grandes pièces, désire 
changer de place 
p o u r t o u t de s u i t e ou épo 
q u e à conven i r . : Adresser 
offres sous chiffres O 1 1 1 5 J 
a H a a s e n s t e i n & Vogler . 
S t - I m i e r . 1830 
Fabrique de boîtes 
m é t a l et a c i e r , en tous genres et grandeurs 
brutes et finies 
897 T R A V A I L S O I G N É II3183 F 
Spécial i té de boî tes à v is 
FABRIQUE DE MQNTILIER, près MORAT 
ECOLE DE COMMERCE 
La Chaux=de=Fonds 
ETABLISSEMENT COMMUNAL 
subventionné par les Autorités cantonales, fédérales 
et par l'Administration du Contrôle 
L'année scolaire 1908-09 commencera le Mardi 5 Mai 
L'enseignement comprend 4 années d'étude. 
Peuvent être admis les jeunes gens et — en nombre 
restreint — l e s j e u n e s f i l l e s âgés de 14 ans révolus, 
qui subissent avec succès l'examen d'entrée. 
Ce. dernier aura lieu le S a m e d i 2 M a i , dès 8 heures 
du malin, à l'Ecole. — En seront dispensés les élèves ayant ter-
miné avec succès leurs études au Progymnase de notre ville. 
Les demandes d'inscription, accompagnées du dernier 
bulletin scolaire et de l'acte de naissance des candidats, sont 
reçues, jusqu'au 16 Avril, à la Direction et du 21 au 30 Avril, 
par le Président de la Commission, à son bureau, rue du Pont, 14. 
Pour tous autres renseignements, s'adresser aux sous-
signés. H 5809 C 1786 
Le Directeur, Le Président de la Commission, 
F . Mchei i re r . IL.-II. CourvolNlei '-Giil iuii i i l . 
Cours spéciaux pour les élèves réguliers de l'Ecole désirant se 
présenter aux examens d'apprentis de la poste et des télégraphes. 
EXCELLENTE OCCASION 
pour jeunes commençants énergiques possédant un certain 
capital. Pour cause imprévue à remettre tout de suite une 
f a b r i c a t i o n d ' h o r l o g e r i e s o i g n é e , système mo-
derne, jolis calibres déposés, avec outillage, brevets, marques 
de fabriqué et médailles. " 1703 
S'adresser p a r é e r i t sous B 5786 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . ' 
Fabriquée tiges garnies 
pour remontoirs 
Décolletages et tailiages divers 
F i l i è r e s p o u r v i s 
Alfred Pécaut & Fils 
l S o n c e b o z (.l.-ßs) H55GJ 
On demande 
(i savonnettes et (> lépines 17'" 
ancre, or 18 k. pale, montres 
plates, mouvement avec ou 
sans chatons, cuvette or, pen-
dant ovale, livrables tout de 
suite. Fa're offres sous chiffres 
H 1833 N à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . , 1833 
Comptable 
disposant de quelques heures, 
se recommande pour des écr i -
t u r e s concernant la fabr ica-
t ion d ' ho r loge r i e e t le mon-
t a g e d e bo î tes . Discrétion 
absolue. Ecrire sous chiffres 
R 5 9 3 3 G à H a a s e n s t e i n 
& Vog le r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 1842 
Un industriel ayant une'lon-
gue pratique des affaires, 
cherche place de 
Directeur ou 
Chef de bureau. 
Pourrait s'engager tout de 
suite. 
Ecrire s. chiffres P 5 9 3 2 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1841 
Mninnn sérieuse de ventes par 
lUuUuUli accomptes demande 
à acheter, montres genre bon cou-
rant et prie d'adresser offres s. 
chiffres Hc2183Y à Haasenstein 
& Vogler, Berne. 1838 
cherche bonne 
place dansune 
fabrique d'horlogerie. Il a déjà 
séjourné pendant plusieurs 
années en Angleterre et en 
Amérique et sait parfaitement 
la comptabilité et correspon- I 
dre dans les deux langues. 
Offres sous H405N à Haasenstein 
& Vogler. Neiichâtel. 18:15 j 
Occasion 
On offre à vendre à un prix ré-
duit: 7 montres chronogr. compt. 
19'", rattrap. sous le cadran, lép. 
arg. 0,800; 8 montres chronogr. 
compt. 24'", lép. acier, échap. 
anti-magn., sp. Breguet. S'a-
dresser à S. Jeanneret, 18, rue 
Tramelan, St-Imier. 1U0S11 1837 
Employé Supérieur 
expérimenté, dirigeant suc-
cursale, fabrication et vente, 
d'une importante fabriqué 
d'horlogerie, cherche emploi 
dans bon établissement, par-
tie commerciale ou la fabri-
cation. Références et certili-
cats à disposition. 1840 
Offres s. Tc2095Q à Haasen-
stein & Vogler. La Chaux-de-Fonds. 
cherche place pour tout de 
suite ou époque à convenir. 
Références et cerlilicals. à 
disposition. 1813 
S'adresser s. chiffres B5851 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Boites plaquées 
Qui fournit avantageuse-
ment des boîtes plaquées, boî-
tes doublées sup. et boites arg" 
doublées. On sortirait de bon-
nes commissions régulières. 
Faire rillres sous E. 5 8 5 7 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1814 
Commerçant 
EMPLOYE DE BUREAU 
Jeune homme, marié, très 
sér. et actif, connaissant à fond 
les 2 langues, ayant travaillé 
pendant 8 ans dans l r c maison 
d'horlog. cherche place dans 
commerce analogue ou autre. 
Ferait aussi les voyages. Ecrire 
s. T903C à Haasenstein & Vogler. 
La Chaux-de-Fonds. 1816 
A vendre 
des montres calottes 15'" clé, 
935, c/arg'. 8 tr., cad. fond., 
boites gravées (contr. suisse). 
Des 13 et 18'" rem. arg' et 
gai. c/mét. Bonne qualité et 
prix avantageux. r; 
Faire offres sous chiffres 
H 1762 P à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . H760P 1702 
A vendre 18 cart, belles pièces 
extra minces 
et acier à cuv. sans cuv. et arg. 
ainsi que 18 cart. arg. gal\ 19"' 
ancre 15 r., sp. plat et. breg. 
toutes montres garanties bien 
réglées. Adresser offres sous 
R996J à Haasenstein & Vogler. 
St-Imier. 1844 
bien au courant de la fabrica-
tion, de la sortie et de la ren-
trée du travail, cherche place 
tout de suite. 
Cerlilicals et références à 
disposition. 
OlfreS s. chiffres S 1023 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1845 
Louis-Paul MARCHAND 
Il 1SC1 28, rue Neuve 1839 
Bienne 
Spéc ia l i t é : 
Montres de Dames 11'" 
bon cou ran t 
Prochainement montres ancre 
12'" à 2 secondes 
Nouveau Ghronographe 16 lignes 
fonctions irréprochables 
Répét i t ions 17 11g. Extra-plates 
1035 Rhabillages H10105 C 
Ernest Goy-Baud 
Parc 81. LA CHAUX-DE-FONDS 
Livres d'établissage 
lioraùles de suite: 
Modèle A (3 cartons à la page) 
N" 1. — Papier surfin fort, 500 
pages, reliure soignée, toile 
noire, dosetcqinspeau, étiq. 
dorées, incrustées fr. 19.— 
N" 2. — Papier lin mi-fort, 500 
pages, bonne reliure, toute 
toile, étiq. imprim. fr. 15.— 
Modèle B (6 cartons à la page) 
N" 1a.— Papier surlin fort, 500 
pages, reliure soignée, toile 
noire, dos et coinspeau,étiq. 
dorées, incrustées IV. 2 5 . — 
N" 2a.— Papier lin mi-fort, 500 
pages, bonne reliure, toute 
toile, étiq. imprim. fr. 2 1 . — 
Pour las envois au dehors : Port en sus 
Feuilles spécimens à dispositipn 
Lithographie et Typographie 
R. HAEFELÏ S Cie 
L a C h a u x - d e - F o u d s 
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LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE !<)!): 
I F r i t z L ü t h y & C ° | Fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie : 
S P f o t e r i o t l - P ^ f l ^ c f< i i i< i<3<^ ~ Spécialité: Qualités soignés et trous olives • 
9 r i C I C I 1 C U — W C I 1 C 5 ^ U U i a a ^ ^ i-u Usine électr ique II40260C 883 _ Installations modernes J 
• 1 1 1 — M U ^ — m i . i - - - m " - ü - I I H f c W i M i l f W I M B n i T I W ^ ' " * ° i i i ii»iiiii.ïiiH^raMiiMaMn~ jii"ïuiû7i.i i nu« niïu^MLii^^ZIl"Iir~ 
M ^ m w i l f l . ' r . v î ! i " ; ' , ' , " ; ' i : ' . ' ' B 
B Nous sommes acheteurs au comptant dune grande quantité de m 
B montres en genres extra bon marché pour le M 
1 § ^ marché anglais 
B •-•' * • >J 
n dans les genres suivants: savonnettes dorées plates et hauteur n o r - ' t g 
3 maie, lépines dorées, oxydées, et Roskopf en tous genres. ."'''** j 
• Tous les fabricants qui ont de grands stock sont priés d'envoyer - j 
S leurs offres immédiatement à MM. H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S à L a C h a u x - d e - F o n d s , sous la mention „ m a r c h é 
B a n g l a i s 6 6 . iiimè '&' ï 
B • H 
VOYAGEUR 
pour la France, demande engagement pour placer les pro-
duits d'uuc bonne nianut'aclurc de montres. 
Voyageur sérieux, connaissance approfondie de l'horlo-
gerie. Références à disposition. Ecrire sous chiffres G587IC 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 1820 
BREVETS D'INVENTION 
MARQUES DE fABRIOUErDESSINS.MODELES. 
omet ut NEFwi.ioNDt EN » M * Ut CHAUXDEfOND5. 
MATH EYDOR ET Inqr.Gonsert 
ni'.005 c 1350 
B U R E A U D E C O N T R O L E D E M O R T E A U 
H 3310 C '•'"'... ; iQfJ'» 
Francis Mercier 
Agent commissionnaire en douane 
• - . . . . - . . . . , . . ._ . . ; . . . . . 
- . ,-*» I~VA 
•%tr% f> 
Avertissement 
Zi •:• -Jï. • : . , . : ' j ; 
La maison H . V . D e g o u m o i s (Protector Watch Factory) 
à La Chaux-de-Fonds, porte à la connaissance de tous les Fabricants de 
montres quelle est s e u l e p r o p r i é t a i r e du 
Brevet suisse n° 38148 et du Brevet anglais n° 19107 
qui consiste en un mouvement de montre auquel est fixé le «Protecteur» 
(une cuvette métal attachée aux mouvements de montres de n'importe quels 
grandeur, genre ou calibre. 
La dite maison poursuivra légalement toutes les contrefaçons et toutes 
les personnes vendant ou exposant en vente des montres qui seraient une 
cxmtreiaçon ou une imitation de la dite patente; elle a déjà obtenu la radia-
tion, en Suisse, des enregistrements n°*; 14342 et 22151. 
Ce brevet ne doit pas être confondu avec le brevet suisse ri° 33603 et lé 
brevet anglais n° 6577 de MM. J. F. Kendal et Fritz Gœring, à Londres, 
qui consiste en une cuvette fixée à un cercle. 
L a Chaux=de=Fonds , le 18 mars 1908. „ : 1 ."WWVVX*»"'-.«*.'- 1809 
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Médailles au 
Expositions univer-
selles de Paris 
et de Ba rce lone 
Récompenses et Diplômes a u Expositions nationales 
L'Industrielle 
Société anonyme 
# Manufactures de Cartonnages % 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
LatsS;'uaens,ede Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix déliant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 400,000 cartons genres courants. 
•H 2770 F Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse : L ' I n d u s t r i e l l e , à ' F r i b o u r g . 785 
GUSTAVE CHERNO 
— > ~ s « = = £ Fabrique d'horlogerie pour tous pays s s * : — : — 
S O L E U R E ( S u i s s e ) 
Montres cylindre et anc re , qualité sérieuse 
EXTRA-PLATES, 11 à 19 lignes 
l é p i n e s e t s a v o n n e t t e s , a rgfen t , a c i e r , m é t a l 
Fan ta i s i e — Haute nouveau té 
Décors r i c h e s — Prix r é d u i t s 
Collections d'échantillons à disposition, sur références. 
^ m 0255 e «CO 
Fabrique d'Horlogerie La Ferrière 
Méroz & Cie 
--<»- à. l a . F e r r i è r e -es-
Finissages derniers avancemen t s 
Terminaison de la montre rendue la plus 
mous c f a c i l e . 13152 
Sertissage. — Echappements. 




Horlogerie pour tous pays 
Siegm. NEUMANN 
BALE (Suisse) 
Genre Roskopf 17 à 24 lignes. N o u v e a u t é : Calibre extra-plat. 
S p é c i a l i t é : Kxtra-plat cylindre et ancre, en tous genres. 
H 10081 G Echantillons à disposition contre références 1230 
Montre 19 liy. anere 
Moulin à vent 
automate 1730 
Cadran émail, peint en 
couleur. H737.I 
Très bon marché. 
Argent et acier. 
(montres prime pour 
le commerce) 
Brevet N" 2151 
E.SAGNE-GEISER, Sonvilier (Suisse) 
PIVOTAGE D'ECHAPPEMENTS ANCRE 
Spécialité d'axes et de tiges de 12 a 21 lignes 
Affentranger, Haas & Plattner, Niederdorf (Bale) 
Hioo.sac Fabrique de vis et fournitures d'horlogerie Bii 
FABRIQUE DE BOITES ARGENT ET GALONNÉES 
J. Meier & Cie, Slimier 
I n s t a l l a t i o n m o d e r n e I17Ö3J 173S 
•.• B o î t e s e n t o u s g e n r e s 
Spécialité de genres lentilles extra plates 
P r o m p t e e t s é r i e u s e e x é c u t i o n . — T e l e p h o n e . 
MONTRES-BRACELETS 
Extensibles - Milanaises 
Gourmettes - Anneaux 
Serpents, etc. ni0436c 
Exécut ion: acier, mêlai, 
Doublé supérieur, argent, niel, 
o r à tous titres [1703 
Rel ié B î i r c k , Horlogerie, Kreuzungen (Suisse) 
Charles Frank • 
Le plus grand atelier pour • 
Fabrication de SECRETS OR en tous genres $ 
R é p é t i t i o n s g r a n d e s p i è c e s e t e x t r a - p l a t e s * 
1521 H10055 C Ouvrage prompt et soigné ® 
Téléphone La C h a u x - r f o - F o n d s r -u . c o t a n d 12 • 
• . . . ' . " 
Imprimerie de la Fédérat ion hor logère suisse (R. HaefeJi & O ) , Ghaux-de-Fonds. 
